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Het apostolische hart van de 
geloofsgemeenschap
T O I N E  VAN DEN H O O G E N
isschop Azareia was al met pensioen toen we met hem in de bus 
naar een pastoraal project in de buurt van Chennai (Madras) gingen. Maar dat pen­
sioen had niets veranderd aan zijn indringende levendigheid. Ik zal het nooit verge­
ten. ‘Wij’ waren een gezelschap van mensen uit Europa en de Verenigde Staten. 
Deelnemers aan een congres in Delhi over een nieuwe vorm van bevrijdingstheolo­
gie, Dalit-theologie. Theologie vanuit de kastelozen in India. Hij is bisschop van de 
Kerk in Noord India, in de lutherse traditie. Kijk, zei hij, het christendom in India 
komt neer op drie dingen - het klonk alsof we hem de notae Ecclesiae hoorden uitleg­
gen. Waaraan herken je een christelijke geloofsgemeenschap? Drie dingen: de eerste 
pagina van het scheppingsverhaal, dan een paar slippers, en ten derde een fiets. En 
zijn uitleg was al even doeltreffend. Op die eerste pagina staat te lezen dat alle mensen 
voor God gelijk zijn. Christenen zijn in India een kleine minderheid in een zee van an­
dere religies en de hele samenleving wordt nog steeds doortrokken door het kasten­
stelsel dat duizenden jaren oud is. Slippers heb je nodig om je te kunnen voortbewe­
gen tussen 1,2 miljard mensen! Als je niet vooruit kunt, zijn er altijd talloze anderen 
die jouw plaats zullen innemen. Een fiets is onmisbaar om aan werk te komen waar­
mee je de armoede kunt overwinnen. In India wordt bij talloze bouwwerken het be­
tonijzer voor de bouw geleverd door mensen op de fiets. De eerste bladzijde uit de 
Bijbel, slippers en een fiets.
Sindsdien weet ik het weer: daar herken je een geloofsgemeenschap aan, aan de 
zorg hiervoor. En nooit heb ik zo indringend begrepen dat de notae Ecclesiae zo intens 
en zo diep van binnenuit bepaald worden door de tijd en de ruimte waarin een ge­
loofsgemeenschap leeft. Ze zijn heel diep door de context bepaald; ook bij ons!
<
De kenmerken van de kerk
De eerste bladzijde uit de Bijbel, slippers en een fiets: waar dat aanwezig is, daar is een 
geloofsgemeenschap, daar is ‘kerk’. Andere bisschoppen in zijn kerk en de bisschop­
pen in andere christelijke kerken en vele andere leden in de christelijke kerken nemen 
het hem niet in dank af. De notae Ecclesiae zijn geen thema dat probleemloos is, en ze 
zijn in de geschiedenissen van de christelijke geloofsgemeenschappen eigenlijk zel­
den probleemloos geweest. Voor Azareia, vormt zijn ‘programma’ de inhoud van de 
gelovige verkondiging van het Evangelie en de uitdrukking van de kern van het ge-
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Bisschop Azareia.
loof. Het maakt ook de waarheidsaanspraak van het christelijke geloof uit. Het vormt 
de kern van de diaconie en de basis van de gerichtheid van de catechese. Het vormt 
het hart van wat we delen in de tafelgemeenschap. Maar talloze bisschoppen in India - 
lutherse, anglicaanse, katholieke bisschoppen - maken deel uit van de zogenoemde 
‘high caste people’. Ze lopen niet op slippers, en hebben evenals vele andere ‘brah- 
min’ een auto met chauffeur. Ze vormen een hooggeplaatst gezelschap in dit land 
waar alles door elkaar loopt: politiek, religie, economie en altijd weer: de kaste waarin 
je geboren bent. Deze ‘notae’ (kenmerken) van het leven in India lopen in India op een 
onontwarbare wijze door elkaar en worden elk uur opnieuw aan elkaar geknoopt.
De notae Ecclesiae. Ze vormen in de christelijke theologische tradities een begrip 
dat teruggaat op het apostolische karakter van de geloofsgemeenschap. Laten we 
even uit de bus stappen waarin Azareia ons op de achterbank en in de altijd aanwezi­
ge herrie toeriep waarin ze bestaan. We wilden toch al even een stel sinaasappels en 
bananen kopen; want die kun je eten zonder problemen met maag en darmen te krij­
gen. Laten we op een rustig plekje ons even buigen over het thema van dit nummer 
van Speling: het apostolische karakter van de geloofsgemeenschap.
Het apostolische karaktervan de geloofsgem eenschap
De notae Ecclesiae, de kenmerken van de Kerk, zijn om te beginnen kenmerken die van 
belang zijn om het apostolische karakter van de geloofsgemeenschap te kunnen her­
kennen. Voordat we ons verliezen in een reeks van onveranderlijk geachte kenmer­
ken, is het goed ons eerst te bezinnen waarin het apostolische karakter van een chris­
telijke geloofsgemeenschap bestaat. Dat kan ons behoeden voor de neiging, en het
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verlangen (!) - onveranderlijkheid brengt een bedrieglijke veiligheid -, om de kenmer­
ken van de ware kerk als onveranderlijk te beschouwen.
De christelijke kerk belijdt van zichzelf dat ze apostolisch is. Om de betekenis 
hiervan goed in de gaten te krijgen, dien je te bedenken dat het om een belijdenis gaat 
wanneer gezegd wordt dat de kerk apostolisch is. Het is een belijdenis die uitspreekt 
dat de geloofsgemeenschap een gemeenschap is die gekenmerkt wordt door ruimte 
voor de toekomst. Volgens Hans Küng mogen we niet meteen uitgaan van ‘de cliché- 
voorstellingen over de twaalf apostelen die met veel legendes zijn omgeven en in de 
christelijke kunst heel vaak zijn uitgebeeld.’1 Het woord apostolisch zegt niet op een 
journalistieke wijze dat de kerk ooit lang geleden gestart is door een groep van twaalf 
apostelen die met een opdracht van Jezus Christus de kerk hebben gesticht. Alsof je 
daarmee verwezen wordt naar het eerste stichtingsbestuur van de christelijke kerken. 
Op die manier lijkt het apostolische karakter van de geloofsgemeenschap eerst en 
vooral te worden gekenmerkt doordat haar bestuursstructuur vanuit het verleden 
vast ligt. In Mk.3.14 komt echter naar voren dat Jezus twaalf mensen onder degenen 
‘op wie hij zijn keuze had laten vallen’, aangesteld heeft als apostel. En dat hield in, zo 
maakt de tekst duidelijk, dat ze hem moesten vergezellen, en dat hij hen ook wilde 
uitzenden, om het goede nieuws bekend te maken. Hans Küng schrijft datje dat dient 
te verstaan vanuit de ‘eschatologische verkondiging’ van Jezus. Zijn leven en bood­
schap werden door hemzelf - en door mensen op wie hij zijn keuze heeft laten vallen - 
verstaan als een belofte van een nieuwe, heilzame mogelijkheid om te leven. Leven en 
boodschap van Jezus hebben hun gerichtheid, inhoud en voltooiing erin ontvangen, 
een levensweg tot bevrijding en vrijheid te zijn. Leven en boodschap zijn daarom al­
tijd te verstaan als een belofte. En de belofte houdt ook in dat op deze wijze Gods wer­
kelijkheid geopenbaard en gevonden zal worden. ‘Deze komende en toch reeds aan­
gebroken Godsheerschappij kondigen zij aan en vertegenwoordigen zij. Zij represen­
teren zo het volledige getal van het oude en van het toekomstige godsvolk.’2
Apostolisch is een woord dat naar deze belijdenis verwijst die de geloofsgemeen­
schap uitspreekt. Gods presentie en toekomst zijn onder ons aanwezig, zoals deze 
aanwezig kwam onder de twaalf op wie Jezus zijn keuze heeft laten vallen, die de er­
varing van zijn dood en verrijzenis hebben gedeeld en hun opdracht tot zending 
daaraan hebben ontleend.3 Het getal tw aalf betekent hier overigens niet dat er slechts 
twaalf waren. Voor Paulus waren zij vervat onder de vele anderen aan wie Jezus na 
zijn dood verschenen is (vgl. 1 Kor.15,6).
Wanneer je de geloofsgemeenschap, zoals deze bestaat in de pluralistische orga­
nisaties van haar kerkelijke structuren, aanduidt als apostolisch, druk je daarmee uit 
dat je hoopt en vertrouwt op de aanwezigheid van de levende Heer zoals deze ver­
kondigd wordt door de twaalf die door Jezus gevolmachtigd werden. Je zegt dan te 
hopen en te vertrouwen dat de geloofsgemeenschap in de kerk verzameld blijft en ge­
fundeerd blijft op het geloof van de apostelen.
Deze apostelen, zo belijdt de geloofsgemeenschap, blijven ook na hun dood 
grondslag en fundament van de geloofsgemeenschap. De twaalf zijn gestorven. En 
hun levenskeuze en leven in dienst van de levenskeuze en het leven van Jezus de
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Levende is daarmee ook verbonden aan de onherroepelijke onherhaalbaarheid van 
elke menselijke geschiedenis. Maar de dienst aan de geloofsgemeenschap die in hun 
leven en levenskeuze voltrokken werd, blijft in de kerken aanwezig, zo belijdt de ge­
loofsgemeenschap. Ze belijdt dat tot het einde der tijden (Mt. 28,20) deze dienst in 
haar ambt aanwezig zal blijven. Ze belijdt dat heel de geloofsgemeenschap in de kerk 
bijeengehouden zal worden door de dienst van de apostelen in het ambt.
Dat is eigenlijk de kern van de zogenoemde ‘apostolische opvolging (successie)’. 
Steeds weer zullen mensen de dienst van de apostelen opnemen ten einde de geloofs­
gemeenschap in de kerk bijeen te houden. In de officiële opvatting van het rooms-ka- 
tholieke leergezag wordt dit zó verstaan dat buiten de historische bisschoppelijke 
successie geen geldig ambt bestaat.4 Dat is nog steeds een indringend probleem dat de 
oecumenische verhouding tussen de christelijke kerken onder druk zet. Maar dat 
probleem moet je duidelijk onderscheiden van de vraag waarin het apostolische ka­
rakter van de geloofsgemeenschap in de christelijke kerken bestaat.
Het ambt doorgeven
Wat is nu de kern van het verhaal van bisschop Azareia? Hij geeft zijn weldoordachte 
opvatting over het apostolische karakter van de geloofsgemeenschap in de kerken in 
India. In India zal de geloofsgemeenschap in de kerk bijeengehouden worden door 
haar zorg voor de eerste bladzijde uit de Bijbel, voor slippers voor iedereen en voor 
een fiets voor iedereen. Aan die kenmerken kun je volgens hem de geloofsgemeen­
schap in de kerk herkennen. Daaraan kun je de ware kerk herkennen, zegt men in een 
ander idioom.
Dat andere idioom dat spreekt van de notae Ecclesiae, is ontstaan sinds de tweede 
eeuw in het christendom. Het is ontstaan als een formulering die beoogde om her­
kenning en duidelijkheid te scheppen. Want in de hellenistische wereld van toen, 
waarin de geloofsgemeenschappen kerkelijke vormen aannamen, waren die plaatse­
lijke kerken aanwezig in de zee van hellenistische gemeenschappen en temidden van 
de vele wegen die mensen zochten op weg naar hun redding, behoefte aan verhelde­
ring. De enorme pluraliteit van toen van filosofische scholen, heilsleren, oefenscho­
len van spiritualiteit, redders en verlossers was niet bescheidener dan in het India van 
vandaag. Destijds vroeg dat om verheldering, evenals nu. Destijds heeft de actuele si­
tuatie die verheldering gekenmerkt. En nu is dat niet anders. De wereld van de dona- 
tisten en van de manicheeën is niet vreemder dan de wereld in India; maar ook niet 
minder vreemd. Een geloofsgemeenschap lijkje op vele manieren te kunnen beleven. 
Eertijds is al vaak benadrukt dat in die eindeloze variëteit de verbinding die een ge­
loofsgemeenschap heeft met iemand die als ambtdrager in de apostolische opvolging 
staat, een betrouwbaar kenmerk is van een apostolische geloofsgemeenschap. 
Evenals het kenmerk dat een geloofsgemeenschap zichzelf verstaat vanuit het ver­
kondigen van de Schrift en het gevoed worden vanuit de sacramenten, vooral doop­
sel en eucharistie. Op deze wijze kan de ambtelijke bediening voltrekken dat ze in een 
voortgaande relatie staat met de dienst van de twaalf. Zo is het leerstuk van de notae 
Ecclesiae ontstaan.
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De voortgaande relatie met de dienst van de twaalf kan men op zeer uiteenlopen­
de manieren opvatten. De ogenschijnlijk meest heldere is de opvatting die wel be­
kend staat als de ‘pipe-line’. Elke ambtsdrager gaat door handoplegging en wijding te­
rug op het ambt van een voorganger in het ambt en zo wordt er een keten gevormd 
die de gemeenschap verbindt met haar oorsprong. In kerkelijke voorschriften wordt 
geregeld wie er (slechts) tot de dienst van het ambt kunnen worden toegelaten. En al­
leen zij kunnen de dienst van het ambt ook weer doorgeven.
Andere wegen
Het behoeft nauwelijks betoog dat deze opvatting van een voortgaande relatie een 
patriarchale en androcentrische cultuur in de geloofsgemeenschappen sterk in de 
hand heeft gewerkt, een werkelijke pluriformiteit voortdurend bedreigt, en eigenlijk 
een ontkenning is van de belijdenis van het apostolische karakter van de geloofsge­
meenschap, omdat ze volstrekt geen recht doet aan het eschatologische karakter van 
deze belijdenis. In de christelijke kerken in India heeft het ertoe geleid dat de meeste 
geloofsgemeenschappen geleid worden door een bisschop uit de hoogste kasten!
Een belangrijke vraag is dus of er andere benaderingen dan die van de pijplijn mo­
gelijk zijn. Zijn er ook andere wegen te bewandelen om verbonden te blijven met het 
apostolische hart van de geloofsgemeenschap? Vandaag de dag rijzen vragen of de 
ontwikkelingen die ooit geleid hebben tot de splitsing van het ambt (bisschop - pries­
ter - diaken) en tot het mono-episcopaat eigenlijk wel onomkeerbaar geacht moeten 
worden. Historisch blijkt er nooit geloofsgemeenschap te zijn geweest zonder ambt, 
maar er is wel een hele tijd (zelfs in Rome!) geloofsgemeenschap geweest zonder 
mono-episcopaat! Rond het jaar 100 wordt in Rome en in Korinthe de gemeente ge­
leid door een college van presbyters dat gezamenlijk de episkopè uitoefent!
De geloofsgemeenschap die in veelvormige kerkelijke structuren aanwezig is, 
vraagt erom - zo leert de historische ervaring - telkens de vraag te stellen hoe de zen­
ding van de geloofsgemeenschap in een bepaalde tijd en cultuur kan worden gedaan 
en verstaan. Maar daarnaast vraagt het om een ‘episkopè’, een dienst die de gemeen­
schap wil samenhouden. Dat vanouds beide diensten, beide ambten in een klassiek 
jargon uit de Romeinse tijd, door vrouwen en mannen werden verricht, hoeft hier 
niet meer betoogd te worden. Hier staat de vraag centraal of de dienst van ‘episcopè’ 
zelf niet veel pluriformer kan worden dan officieel het geval is in de meeste christelij­
ke kerken, ook in de rooms-katholieke!
Ik versta die vraag niet enkel als een uiterst principiële vraag. Ik geef er de voor­
keur aan om de ruimte voor die vraag nu te verkennen vanuit wat feitelijk ‘het geval’ 
blijkt te zijn. Ik ga drie voorbeelden geven die alle drie de vraag oproepen wie nu ei­
genlijk de ‘episkopè’ uitoefent en waarin deze bestaat. Om deze vraag wakker te roe­
pen, begon ik hier met het relaas over bisschop Azareia. Nu ga ik drie andere voor­
beelden geven.
Onlangs las ik in het blad van de VPW Limburg een brief van pastor Jan Rietveld. 
Hem ken ik omdat hij een oud-student is van de Universiteit voor Theologie en 




groot is als de Nederlandse provincie Limburg. In zijn brief beschrijft hij hoe hij door 
zijn parochie reist van dorp naar kapel en van kapel naar dorp, en overal een soort 
‘steunpunt’ heeft in iemand die ter plekke de dingen doet waaraan je een geloofsge­
meenschap herkennen kunt. Vaak is het ‘steunpunt’ een groep vrouwen! Jan is als 
priester verbonden met zijn bisschop. Maar wie oefent in zijn immense parochie ei­
genlijk de ‘episcopè’ uit? Is dat niet Jan Rietveld?
Toen we met bisschop Azareia naar het pastoraal project reden, reden we eigen­
lijk naar een grote hut waarin gewerkt werd door vrouwen die door een diaken, Paul 
Panneer, ‘weggehaald’ waren van een vorm van tempelprostitutie. Een twintigtal jon­
ge vrouwen werkten aan het vervaardigen van wierookstaafjes. Die kunnen op de 
markt verkocht worden en verschaffen haar een inkomen waardoor ze onafhankelijk 
worden. Die onafhankelijkheid was hard nodig voor haar. Als kind waren ze namelijk 
vanwege een ziekte door hun ouders te vondeling gelegd bij een plaatselijke tempel, 
en na hun genezing beschouwd als eigendom van de tempelgod. Als gevolg daarvan 
werden ze, volwassen geworden, door de tempelpriester tot prostitutie gedwongen. 
Tempelprostitutie anno 2000! Het pastorale project bestaat erin hen weg te halen uit
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Deelnemers aan de eucharistie.
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hun directe omgeving en door het werk aan de wierookstaafjes een begin van een an­
der leven te geven. Je moet vele uren met een auto rijden tussen onafzienbare rijstvel­
den om bij het project aan te komen. Overal kleine gemeenschappen, met daarin ook 
groepjes christenen. Wie oefent in dat gebied eigenlijk de ‘episcopè’ uit? Is dat niet de 
diaken Paul Panneer?
Een jaar geleden ben ik in een dorp in het zuiden van Peru geweest, met de naam 
Ichuna. Het dorp is alleen te bereiken met een jeep, door rivieren en over rotsige berg­
hellingen. Op 3500 meter hoogte vormt het dorp het centrum van een parochie die 
zich over steile hellingen en diepe rivierbeddingen uitstrekt. Het is een parochie die 
ligt in een land dat eertijds, lang voordat de Spanjaarden het zich toe-eigenden, geko­
loniseerd en in cultuur gebracht werd door de Azteken. Nu zeggen alle herders en 
boeren meteen en onverbloemd dat ze ‘Católicos’ zijn. Maar ze blijven ook trouw aan 
de traditionele riten en religieuze overtuigingen. Ze vereren de Apu (god van de berg) 
en offeren een lama. Het gebied van de parochie strekt zich vele uren rijden naar alle 
kanten om Ichuna heen uit. De pastoor, een Vlaamse priester, is Jef Van den 
Ouwenland. Hij is ook de directeur van de plaatselijke HBO-opleidingen (die door de 
nationale overheid worden gevisiteerd en als zeer goed bekend staan) en moet ook de 
zaken van de nieuwbouwprojecten van deze opleidingen regelen. Want door deze 
opleidingen krijgen jeugdige generaties in de hoge Andes weer een toekomst. Wie oe­
fent in dat gebied eigenlijk de ‘episcopè’ uit? Is dat niet Jef Van den Ouwenland?
Om mijn verbeelding te oefenen, geef ik hier drie voorbeelden die bestaan ver van 
mijn eigen ‘bed’. Maar als ik rondom me heen kijk in Nijmegen, zie ik overal pa­
rochies die bloeien omdat er vrouwen zijn die, meestal als pastoraal werker, de ge­
loofsgemeenschap bijeen houden. Wie oefent daar anders dan zij de ‘episkopè’ uit? 
Zijn zij het niet die het apostolische karakter van de geloofsgemeenschap in die pa­
rochie overeind houden? Ik zou, kijkend naar die omstandigheden die ‘het geval’ zijn, 
een kleine variatie willen voorstellen in de woorden van Jorissen die ik hierboven 
aanhaalde: ‘er is inderdaad nooit kerk geweest zonder ambt, maar er is al wel een hele 
tijd (zelfs in Rome) kerk ... zonder het mono-episcopaat.’ De tijd dringt. Er moet 
weer ruimte komen voor een apostolische kerk.
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